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SECCION IV. —MUiSICA
Presidente: D. Santiago Buquezlas Bialañá.
Vocales: D. Tomás Guinjoan Grau; D. Juain Jor-
net Olivé; D. Afngel Marimón Aguera: D. Jai-
me Llosas París.
Secretarios: D. José Reig Borrés; D. Fernando Bo-
rrell Pujol.
SE.CCION V. EXCUIRSIONISMO
Presidente: D. José Meroadé Eeverté.
Vocales: flr. Saivador Vilaseaa Anguera; D. Jo-
sé María Padeol Salvadó; ÍD. Francisco Ara-
gonés Cabré; D. José López Aicover.
Sécretarios: D. Sa1-eado!r de H. CLievat Sardá; Don
Maxiinino Solé Torres.
SECOION VI. - .TECNOLOGIA Y A. A.
Presidente: D. Ricardo Cort lVIolons.
Vocales: D. José Capdevila Casas; D. Jorge Ga-
nel.a Oartrañá; D. Ramón Ferrén Pagés; Don
José Soianes Serra.
Sécretarios: ID. Pedro Anguera Mallafré; D. An-
tonio María Vida1 Colominas.
SEOCION V1ÍI. - CIENCIAS MORALES Y POL.
Presidente: D. Eamón Vilelia Figueras.
Vocales: D. Mauro Comín Ferrer; D. Luis Anglés
ISugrafles; D. Eamón Mercer Eutti; D. MigueiI
Ferrús Alós.
Secretarios: D. Francisco Font de Rubinat Santa-
susagna; D. Manuel Tolón de Gaií.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos culturales y acadmicos ceiebrados
en el mes de Juno
Juees, día 8.—A ias 20 h. Grupo Fotográfico
y de C. A.—eCamins ¿e Verciaguer pel Pirineu»,
proyección comentada de diapositivias de D. Jaimie
Aguadé.
Viernes, 4.—A ias 20 h. Coniferencia por D. J0-
sé Plá. Teina: «Art i Literatura».
Díias, 5, 6 y 7.—<d Ma.rxa Reus-Montserrat a
peu per oamins de muntanya». Organizaición: Sec-
cjón Excursionista del Centro de Lectura. SaIIda
a pie ¿e Reus: Sábado 15 h. Plaza Prma. Sangre.
:Dia, 7 Lunes de Pasoua.—,A las 6 h. Sallida
die los autooares de ia excursión a Monitaerrat.
Ma,rtres, 8.—iA ias 19,30 h. Sección Ciencias Mo-
railes y Políticas.—iConiferencia por D. Antonio
Plana Ferrer, Presidentie de ia Agrupación de Ex-
portiadores de AImendra y AveIlania de España.
Tema: «Avelianos en Turq-uía». (síntesis ¿e un
viaje), con proyeociones.
Sábado, 12.—A Ias 20 h. Grupo Fotográfico y
de C. A.—Inauguraición de ia Exposición de Fo-
tografías de •Seinana Santa. C1ausura dia 20.
Dominigo, 13.—Sección .xcersiciista.—iExcur-
sión en iautooar a Miz1areet y viaje fluviai ¿e Mi-
ravet a Cherta.
Marties, 15.—Mañania 11 h. I Sesión del 11 Sim-
posium de Patologia .A-viar organizado por el Co-
iegio Oficiial de Veteri,narios de ia provincia.
Tiard,e 16 h. 11 Sesión.
Viernes, 18.—Seoción d Música.—Exémenes de
Fin de Curso de ia Aaademia de Mósica, fllial del
Gonservatorio del Lioeo ¿e Barcelona.
Sábado, 19.—Continación de los Exámenes en
la Academia de lvlúsioa.
Dozningo, 20.—A ias 11 h. XVIII Gampeoniaito
Provinciai y XX Looal ¿e Mecanografía. Patro-
ciniado por ia Cámiara de Gomercio de Reus.
Lunes, 21.—A les 20 h. Fin die Gurso deI Aula
dre Decilamiación. Riecitrai de poesía moderna nor-
teamerioana, con ilustraciones musicalrea.
Marties, 22.—iA í1as 22 h. Festival de Fin de
Curo dre ia A.cademia de Danza.
Miércoles, 23.—A Jas 15 h. Eepetiición del Fes-
tival de .Fín cie Curso de lia Academia de Danza.
iDomingo, 27.—A ]ias 11 h. 111 Conicurso Esco-
1ar de <Recitació Poàtrioa» Pere A. Savé.
Lunes, 28.—A lias 20 h. Inauguración dal
XXVII Salón de Artistais looalles.
Sección de Literatura
Acta del Concurso de recitación
poética PERE A. SAVE
Ciutat ¿e Rerus a vint-i-aet de juny del mirl
nou-cents seínanta-cinc.
iR.eunit el Jura.t qualifiaador del 111 CONCURS
ESCOLAiR PERE A. SAVE, DE RECITACIO
POETICA .CATALANA forznat per:
Dr. Bonaventura Vallespinosa Sa1vat com a
president de ila secció de Literatura daquest Cen-
tre die Lectura, presid,ent del Jurat.
nric V,irgili i Sardà, vocail del Jurat.
iRafael Vilà i Bamils, vocai i seoretari del Jurat.
Deprés de loportuxza delibex,ació i dmada ia
qualitat dieis concuraants, dacord amb el Dr. Jo-
sep-Perie Savé, ifundador i patrocinador del Cc>n-
curs, institueix, noxnés per aquest any, dos pne-
mis extraorixzarjs a més a més dels ordrinaris




ler.—Xavier Fàbregas Armengo,1, del CoLiegi
Jaunze Bal.rnes die la Univiers±tat Labora1, Tia-
rnagoxxa.
2on.—E.stieve Fo,nt Canadell, del Coil.iegi Jaume
Bailmes de ia Universiitat Laboral, Tarragona.
ORDINARIS;
ler.—Paquita Riamos Aran, de 1Agrupació tMix-
ta «Pxinzo die Rivera, de Reus.
2on.-Monterrat Conserrau, c1e1 Co1.iegi Esco.
la N. dre Noies clje Salou.
3er.—jMaria Carine Bargailó Vilellra, detl COI-
iegi Lioeu Modarn, rde Reus.
MFiNCIONS HONORJFIQUES:
1 .—Giiniesa Cano Gonzàlez, de IEscoia Naciona1
die Noies, de Salou.
2.—Magda Conserrxau Femàndez, de iEscoia
Nacional de Noies, de ;Saiou.
3.—iEmília Minguell Fenré, de iAgrupacio Mix-
ta «Prirno de Rivena», de Bjeus.
PBiFiMIS DE MESTRATGE
EXTRiAORDINARI: Fnanoesc Tous AU1éS, del
COI.1egi Jraumre Balmes de la Univieraitat Le-
bonal, Tarragonia.
OBIDINAiRIS:
lier.—Modiesta López, de lAgrupació Mixta
ePrixno de Rirveria», de Reus.
2icxn.—JL1uïsa Caibó, rde lEaooi1a Naniioxxa,1 de
Noies de Salou.





Perquà nhi hagi constància signa el Juirat amb
xni, Secretari, que en clono e.
1 Pxesident, B. Vallespinosa; FJ1 Vooai, Viirgili;
El Secretari, iRa,faiel Viià.
Sección de Arte
Primer Salón de Acuarelistas
de la provincia de Tarragona
.Juan Antó, José Bundieus, iPec1no Ca.ideró, J.
Carbó, Teneaa (Davies, Luis Fontrnunté, Ceferino
O1i-ir.é, Jruan PIarxa y Franciisco Santiago, forman
este Primer Salán de Acuaneli,stas de ],a Proviirx-.
cia, en al que cada autor hai presentia,do 4 obnas
escogidas de entre su producción.
Es siempre cligno de alabanza el hecho de que
ios ,artistas se agrupen dentro de una técnica con-
creta y nos den así uin iexponente global de io
que napresentia su pintura en 1a actualidad y ein
nuestra comarca. Aunque cal>e decir que no tiodos
los acuanelistas .de ia Provincia estén nepreaenta-
dos ein aste Primer Sialón.
Deseanzos que estia primena manifestación de
ies Acuarelistas no ssa sólo .una Exposición ais-
lardia, sinó el comienzo de unia isierie en ia que
cada manifesta,ción supere erx cJaii,diad a la ente-
rior, propósito .no fácil ouando uno se ha habi-




E1 dia 24 de Abrii se inauguró la Exposicón-
venta pro paboilón matrixnonios anci,anos de ias
1ermaxitias de los Pobres de nueatra Ciudad. La
Exposición, que cjoxxsta die 46 o(bras, ha sido orga-
nizadia por un grupo de reiusenses con el fln ¿e
recaudar fondos para iia conistrucción diel citado
PabelIón.
Cuanenta y citatro han siklo los artistias que han
cedido sus dbras para estie fln y realmenta hay
que decir que (ha sido una man±festación artístic
di.gna de terxer .en c-uentia.
Pi,nturas, escultunas, grabados, dibujos, esmai-
ties y una oerémioa, han lieinado la aaia del Cen-
tro con un nivel artistioo fraxxoanzenjte elevado.
Al lado de la ,obra acadesnicista, hemos visto
la no-figurativa, y esta coxnpiejidiad .de formas de
expresión es siempre intienesante para el espec-
tador q.xxe se encuen-tra en genara1, encerradò
dntro de uxa idea dexaasiado limitada del arte.
Eata coexistesxcia eaaitre las distintas forinas (aun-
que a veces creia cierta desorientación), ileva ai
espectador a entrar en este muindo tan diverso del
arte. No se pretendie, ciaro està, que todo «guste
a todos; el pxebierna del iartie no esté precisamen.
te en «gustar» o «ino gusbar», pero sí por lo rne-
nos, se ipuecie ayu.dar e fljO ser tjan ascéptico ante ei
arte en general y ante el moderno en particular.
I las exposiciones o1iectiras (como &ta, por ejesn-
plo) ayudan .oaniinar hiacia una eduoación ar-
tístioa franoamente ne.oesaria.
La Exposición presente bras de artistas de




Día 7.—A11cover, Ermiita del Rexnei, Riu G10
rieta, Fonts del Giorieba, Mas de Forés i Alcoveir.
Asisterites. María A. A!lomá, S. Juanperie, I.
Solé, María T. Ballester, C. Mádico, T. María
Ferré, iR. Fortuny, J. María lRibas, L. Prous, Ma-
•ría Aragonés, J. Fortuny y E. Fortuny.
Día 7.—Albarca, Gamí ide 1lEirxnita, S.ta. Mia.g
.dalena, Foint del Racó de1 Valexijcià, Grau del Jai
Rafe!l, P.ortell del Peret, Oarena del Montsant,
Comellar de les (Jove. dél Raconer, Barranc dels
Pòliags, Barraxic de ia Bruixa, Cova Santa, C10
dial Moloner, Baca Corbatera, Ermita de ia Mare
de Déu del Montsant, Giiau Gran y Aibarca.
Asistenties: tJ. Aguacié, R. Felip, A Maria Felip,
P. Vida1, M. Vacarisas, J. Marí .a Torrens, C.
Rascones, J. G. Drescjhier, J. Vàjoarisas, María R.
Ferrater, F. Magrané, R. Magrané, F. Pedrol y J.
Tardiu.
Día 21 ._ipenyíscoia y Delta de 1Ebre.
Asistenties: J. iVlaría Baiget, C. Rescones, J. G.
Dresoher y .J. Taridiu.
Día 21 .—.Torre do FontiaubellJa, Coll Roig, Por-
tell de la Cova, Cim de la IVLola de Colldejou y
Turre de Fonaube1la.
Asistentes: María A. Alorné, C. Mádico, L.
Prous, J. M. R.ibas, S. Juianperie, X. Escauriaza,
P. Vacarisas, M. Vaaarisas y J. Juanpere.
Día 21.—Excursión a La Molina en el Tiren
Bijanco F.speoie1.
Asistentes: 32 por parte del Gentro de Lectura,
de uin tatial .de 141 ex,cursionistas de Reus.
Día 28.—Estació de Pradell, Bariranc de la Goima
Tornera, Corral de Cà la L1uerta, Portiell de iEn-
d,errooada, Carene de Jia Ser.ra de 1Argentera,
Font dels Pastors, Els Estrets, Rarraiuc Reiial,
y Argentera.
Asistiontes: J. Aguedé, M. R. Ferr,ater, M. T.
Far.gas, 1V1. (E. Sedó, P. Liesa, J. M. Torrens, M.
Vacarisas y P. Vaoarisas.
MARZO
DÍà 7.—Miiiavet dEhre. V±sita del Oastillo y
excursión por el rio.
•Asistentes: P. Vidai, G. Vidal, E. Baiget, S. Juan-
pere, C. Bascones, J. M. Baiget, C. Mádico, M. T.
Manresa, R. Fortuny, T. M. Farré, M. A. Aiomá,
M. T. Biayeri, A. Vida1, J. Feriràn, M. T. Far-
gas, J. M. Ribas, L. Prous, X. Escauriaza y J.
Escudé.
Días 13 y 14. - Acampadia intersociai de In-
vierno, or.gunizada por la Sección Excursioni.sta
del Club Natación Reus dPloxns», a 1Ermita dei
la Santíssima Trinitat de iEspluga de Francolí.
Asistentes: J. Figuexias, J. Aguadé, C. Basco-
nes, J. M. To,rrens, A. Olariia, M. R. •Ferrater,
R. Magrané, F. Pedrol y A. Salas.
Día 14.—Fsplug!a •de Francoií, Ermita de ia
Santíssima TrinitJat. Actos del Carnpaxneinto de
Invierno.
Asistontes: M. A. Alomà, M. E, Sedó, J. Escu-
dé, S. J.uaeipere, M. T. Ballest,er, C. M. Bosoh,
J. M. Pellioer, R. Fortuiny, M. ArJagonés, C. Sans,
P. Liesa, J. G. Dresdher, V. Sa1xnó y J. Mádico.
Días 18 el 21.—,Excursión con a,oampadas pc>r
las provincias de Castellón, Viallencia y Alioante.
Asistentes: C. Bascurtes, J. G. Drescher y dós
amigos.
Díia 21.—La Moreiia de Montsant, Font de la
Perigonia, Coilet •de •1Hort dels Ortigons, Covia
Roja, Grau de lEscietxa, Carerca de la Serra del
Montsan.t, iLa Cogulla, Font del Teix, Barranc de
,Miró, Glot de.1 Cixterer, Grau de 1a Grailoria, Iia
Morera.
Asistentes. F. Magriané, IR. Magrané, F. Padirol,
S. Josa, J. Màdïco, A. Piqueras, IIVI. C. Cochs,
C. Sans, A. M. Felíp, E. Baiget, G. M. Vi.dal, P.
Vidai, J. IVI. Ribas, L. Pxtous, X. Esda,ur.iazia, J.
Esoudé, M. T. Bayerri, C. Mádico, S. Juaxcpere,
J. GanyeJles, R. Feiip y A. Salias.
Día 28.—Itine.rario A). Vilose11, Riu Set, Er-
misa de Sanit Miquei d.e ia Tosca, Oarena de
Serra Jia Lliena, Punta Corull (l .023 m.), Camí
per ia cresta de SerrJa •la Iilenia, Punta de Que-
raltó (882 m.), Caxní reial de Lleide, Ulldeimo-
lins.
Itiaerario B) .—Vi1òsa11, Biu Set, Ermita de
,Sant Mique1 de la Tosca, PobLa de Cérvoles, Ca-
rena de Sorra la Llen.a, Ulldemolins.
Asistientes: 32.
Día 28.—Sa•lou, Ei fer, Ra•có ,de Salou, La Pi-
neda, U. La•boiial, Tarragona.
Asistentes: M. A. Alomà, T. lVI. Ferré, L. Praus,
J. M. Ribas, G. Fonts, C. asooines, M. C. Tost
y S. Juanpere.
Fiesta en honor de San Bernardo de Menthon
Tal corno estaba enunciado e1 día 5 de marzo
hubo fiesta giiande en riuestrr> Geritro ¿e Lecturia
con motivo de }a bendición de utna imageri Ie
San Bernardo de Mentliori insta-ladja ern los lio-
cales de nuestra Sección Ernoursionjsta.
Coino digno prólogo a1 acto, tuvo lugar en el
salón de conferencias, urria brillante diserttación
a catrgo del Rdo. Jbsé tAtguiló, sobre e.l ternta:
«Bernat de Merithon, Ia-tró delrs muntanyerics»,
que fuie seguicia con mucha atención poir el nu-
mteroso y seleoto público.
Seguidamrexste se prioctedió a la bendticiórt da
La imagen del Santo, geiatil ob»equio cle ia ao-
ciadta seiiorita .Oarrnen Sans. La Oorai Santta Ce-
citlia, rdirigida potr J. Fusté inlerpretó •los «Goigs
de S. Bemat» y alegries cancines de montaña,
Fïriïailrnentte hubo un brindis colectivo que cerró
adecua,ciamente la velada.
Campamento Generai en Sierra Nevada
Por la F,ederación Espaflola de Moritaiiismo se
està rgasiiaa-iïdo para Le segurida quincena Ie
Julio, urs Carnpaxneinto en Sirerra Nevadta.




Eri Junio han tenidÓ iu .ga.r los exám•eries de la
Acadernia, Filial de1 Conserviatiorir> Superior dte
Música del Liceo de Baroelona, durantie ios días
18y19.
tArntie los dos ,triburiales que se formaron, com-
puestos por los profesores, Stas. Gtracia y Sedi, y
por los Sres. Vailribera, Busoms y Valls, acoxnpa-
ñados de ia Adminjstradora, Srta. Coronas, des-
plazados Ie.sde Barcelona rpara tai comatido, des-
fi16 ia multitud de alumno.s de ambos oexos que
cursan sus esttudios en nuestria Filial.
Aún cuendo e t1a. rhora de escribir ia preserite
referencia, no son coocides }as oalificacioines, sin
embargo, potr impresiories recogidas de los pro-
fesores de nuestra Filie1, y por lo que heinos
«oído», reri lias actuaciones persoriales de los alum-
itos, sacarnos t1ta contciusión màs halagüeña en
ctonjunto.
Tanto el profesoirado de ia Filiai como ios
rniambros de ia Sección, experimen-tamos la na-
turai satisfacción, y testimoriianios nuestro pro
.
-furido reconocimiento ia la Directotra, Sra. Briain-
só dre Casajuana y restantes oelosos proifesores.
Academia de Danza
El Festiial de fin de curso de 1a inisma tuvo
iugar los Iias 22 Ie Junio, por la noche, y 3,
por ia barde.
ASiStiÓ un público -muy numaroso a ambas ac-
tuaciones, que rnostró su compkliïoencia por el aoto.
No es opinión nutestra, sino que es la que pre-
dorininó ntre los asistentes.
rLa presentación, fastuoa como .sieinpre, con cua-
dros, sucediéndose con la prevista regujarided, y
ia tactuación sielnpre rbrillante de nuestrras alurin-
risas, fueront las cariacterísticas más sobre.oalientes
del espeotàculo. Podeinos afirmar, sin vanagloria,
que m-uchas forrnaciones -artístias profesionales
quisieran pasia sí poder reunir tanta perfección
y deocollar de mantera tan perf.ecta como 1 ha
logrado nU:estra Aoademija.
•Hasta el contrartriernjpo sufrido por una de nues-
tras actuantes, vestida de monaguillo, contribuyó
e rreaIzar aón •màs el aoto, pues ia alunina sio
perdió Iia oomrposturiia altte e1 aril, y siguió ac-
tuando como si nada hubiera sucedido, hecho que
arurnentó la satisfeocióin de1 público, que pro-
:digó rcon rnayor fuerza los aplausos.
Al idia siguiente, por ia tarde, se oe1ebró el
refrigerio con que 1a Aademia distingue a lais
aiurnntas por el meritorio esfuerzo reaiizado, y
como simbólico homrentaje a ese desinterés tan ex-
tzraordinario mostrado por mamàs y demàs fami-
liares die 1•as niñas, que, como siempre, cositri-
buye a -realzar el esp]tendor del acto.
A todos nuestra sintcera fe1i.citación, con d-is-
tinción especial para ia Directora, seflorita Mi-
sericordia Besotra, •verdadero centro de graveded
del eopectáculo, sirn olvidar a ios habitualies co
laboradores quie figuraba.n exs el bonito programa
edittado, ni tampoco a otro, oasi atnónimo, gran
armigo de estia Sección de Músioa, don Jtaime Agua-
dé, aú-n -a satiaenda-s de que e1 citarle equí pueda
herir un poco su modestia, pero no.s Sentirnos
obi.igados e .ello, pures año .tras eiio ha venido
eplitoa-ndo su buen gusto y conoriirnientos escénri-
cos en ara dtel más depurado gusto artíst-ico io-
griado.
Sección de Ciencias Exactas
Nuestros conferenciaiites
Rvdo. P. José Oriol Cardús
Tema: «Explorcción espíicial por znedio de
satélites artificiales».
Tuvo iugar el di-a 5 de Mayo.
iao ia presentación del Ilustre Coiniferencian-
te, el Presidente de dia Sección don José Brnch
Massó, el cual puso de relieve el alto prestigio
del Observatorio del bro, del cual el Padre Car..
dús es Subdirootor, así misxno reoordó aigunias
acti,vidjades de }a iabor ciemtífioa desarrollada con
giiau acierto por ,este Ijijo insigne de lia Coma-
ñía de Jesús.
E1 Padir,e Cardús, ernpezó su comferencia, agra
dieciondo a.1 señor 1ianch, as pa]iabras ée elogio
parla Ja Ord.en retligiosa que perteineoe y señalan-
do rnuy névioins las dedioadas a su persona.
Seña1ó 10 ditfícil que es en una horta éesa,rroilair
uin terna que bion pudiera tener ia d.uiación de todo
un curso esoolar, ya. !que la niavegación espaciail
involucra ooaiiexii(YILeS rnúltiplie±s intimainonte iiga-
das oon las diversas ramas del sober huma±no.
Indtijcó a giiandes rasgs lia oarreea esjaciiai1
de lais dos potencias stados Unidos de América
y dia Unión Soviétioa. Notó que en algunos as-
poctos parece que Pusia iaventaja a los america-
nos, las naees espacialies hain siclo siempre de
miayor peso, y por ila suceaión de los aconteci-
miontos se ha registrado casi siempre un ade-
1antamiento ruo en Ja realiación de una de
eistas proeas. Ahora bian como oontrialparticla,
Norteamérica, hace las oosas con una baae de se-
guridad extremadaxnionte riguroaa, procurando en
todo lo posible humanizar la avemtura.
:Reoordó i]iais pruebas realisadas ciitando ias fe-
dhas y nornbxes ide los aatronautas, ciitó la néc-
dota conocidia dui dhiimpamcé cu.a.nc10 on sus en-
sayos tiró ooxit±ra 1a cara de uno de los que ]ie
ateriidían uno idie lcrs plétaxios que .Ie daban para
oornier.
Ei Padre Cads ,oiquematizó el cohee propui-
sor de 1a cápsuila, señaiiando los proyectos a base
¿e tres cohetes, al objeto ide oonseguir mayor se-
paración de nuestro PiIaneta. Pasó revista a ]ias
dòs fuerzas que conicurren en el estudio del pro-
blerna. Lia fuerza centrífuga y la fuerza de la
gravedad. ilustró con diapositivas esos estudios,
y pasó por último a fljar iia atonción en nuiestro
saté,lite lia Luna, que oonstituye nuestro primer
cbjetivo. Dijo qu.e on ailoanzar ia lu.na £ueroar 1os
ruSos los prirneros, así conio en fotograflairla, si
bien fue Norteamérioa la que ha dado fotografias
mdis límpias y datos más precisos de nrestro sa-
télite.
Ea ipanalla reoogió la proyeoci6n del proce-
so para alunizar y regresar muevam.ente a la Tie-
rra. Procieao que involucra muc}Jo.s problemas y
que Estados Unidos y [Rusia parece ser quie astán
diapuestos a resolver pa.ra fedhas próximas.
E1 Padre Cardús fue felicitado por su brillante
diisortación, y pasó a fiinuair en el Ailbum de Ho..
nior de dta oasa.
Esta conifcrencia fue patrocinada por la Dele-
gación Pxtovin.oia1 de In,forrnación y Turismo.
E1 Excmo. Sr. Don ANTONJO ITURMENDI
BAÑALES, Socio de Honor del Centro.—Después
die 14 años de desempeñar Jia Cartera de Justicia,
ha dejado el cargo. En piiemio de ia labor reali-
zada, Su Excieleriicia el Jiefe d,el stado le ha ooin-
codido la Gran Cruz cle C4arlos 111.
El Excmo. , Sr. Don JOSE GONZALEZ-SAMA
y GARC1A.—&t±cio de Honor dei Centro, Gober-
nador Civil de Zaragoza, ha sido nombrado Con-
ser.o Nacional.
E1 Excmo. Sr. Don ENRIQUE FONTANA
CODINA.—QOSISOCiO distinguido, Cònriisario Ge-
nierail de Abastecimianitios y Trarrsportes, ha sido
honradio con 1a concesiÓn de la Gran Cruz Jie&
Mérito Civil.
E1 Excmo. Sr. Don RAFAEL FERNANDEZ
MARTINEZ.—Geberna±dor Civil de nuestria Pro-
vincia.
Le ha sido ooncodide ia ncornienda con ¿Ptlaca
de dia Oirden de Alfonso X el Sabio.
E1 Excmo. Sr. Don MANUEL GIMENEZ QUI-
LEZ. Ha sido distinguido con la Gran Cruz del
iMérito Miiitar cen distintivo hla±nco.
El Ilmo. Sr. Don NESTOR GALLEGO CAPA-
RROS, Delegado Provincial de Inforrnación y
Turismo. Le ba sido conoedidia ia Medalla de
bronce cl Mérito Turístico.
Para toclos nuestra més .00rd.ial y efusiva feli-
Citación.
